





























　　副委員長： 古池 嘉和　長柄 毅一　
　　　　委員： 清水 克朗　内藤 裕孝　長岡 大樹
プログラムとスケジュール
⑴デザインマネジメントセミナー / ワークショップ
　平成 23 年 11 月 28 日（19:00 〜 21:00）
　場　所： 富山大学芸術文化学部 大会議室
⑵デザインマネジメントセミナー / ワークショップ 
　平成 23 年 12 月 15 日（19:00 〜 21:00）
　場　所： 高岡市生涯学習センター 研修室 502
⑶デザインマネジメントセミナー / ワークショップ 
　平成 23 年 12 月 22 日（19:00 〜 21:00）
　場　所： 高岡市生涯学習センター 研修室 502
⑷デザインマネジメントセミナー / プレゼンテーション
　平成 24 年 1 月 30 日（18:40 〜 21:00）











第１回： ㈱道具 / ㈲シマタニ昇龍工房 / ㈲嶋モデリング
（平成 23 年 11 月 28 日 14:00 〜 ）
第２回： TAPP Craft/ ㈱高田製作所 / ㈱能作
（平成 23 年 12 月 22 日 14:00 〜 ）
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２部： プレゼンテーション（各塾生による提案）
　過去４回のセミナーを基に、各回のワークショップで進
めてきた作業の成果発表を行った。同時に今までのセミ
ナー講師の方々に講評・アドバイスを頂いた。
㈱能作　梅田 泰輔
「かっこいい　＜　楽しい」
　もの造りの過程において、格好良
さばかりでなく、単純に楽しさを追
求してもいいのでは？
「憧れ　＜　共感」
　これからのお客様は、商品に対する憧れというより、そ
のモノを創っている企業の考え方や姿勢に共感し、購入さ
れるのではないか。
　キーワードは、「open」「welcome」「positive」
大寺八郎商店　大寺 康太
「ネットワークを活かした
　　　人と人とのマッチング」
　卸・小売り販売をやっている関係
で、お店には様々な人達が集まる。
作る側の人達（様々な業種）、県内
外のお客様、地元住民を「繋ぐ」ことで、新しい道が開け
るように感じる。
㈲嶋モデリング　嶋 光太郎
「3D データによる形態化に
　　　　適した新事業拡大」
　スキャニングした 3D データを元
に、オリジナル製品を造りだせる特
徴を活かせる、例えば医療・福祉
分野（義足／ジグ）、スポーツ分野（特殊インソール）な
どの事業。
「『しまもで』ブランドの新商品開発」
・金属を始めとした、プラスティックや木材など、
多種素材を取り扱っているメリットを生かして……
・多くの協力会社とネットワークで連携して……
・「手技」と「コンピュータ技術」を融合して……
㈲シマタニ昇龍工房　島谷 好徳
「一子相伝による伝統技法」
　我が工房は、職人の勘のみを頼
りに行う伝統的技法「鏧子作り」一
筋で現在にいたっている。今後はこ
の技術を活かして「禅の道具」禅
をおこなうとき、瞑想しやすくする道具としてのおりんや、
「音を売る」モノではなく、音そのもの（携帯電話の着信
音やアプリ）を商品化し、差別化を図りたい。
ハヤシ製作所　林 康之
「フラッシュ構造を活かした
　　　　　　　　　商品開発」
　取り扱っている製品の多くが、本
当の木でないことにコンプレックス
もあったが、フラッシュ構造でしか
できない、フラッシュ構造ならではの「もの」を創って行
きたい。同時に、潜在的な需要を探りながら「人間サービ
ス」として提案して行きたい。
TAPP Craft　丸山 達平
「富山湾をデザインする」
　徹底したこだわりをもって、様々
な提案をしていきたい。まずは、富
山湾を知り尽くす為、第一歩として
漁師デビューをはたす。
雅覧堂　和田 隆史
「縁起物」と「花鳥風月」
　高岡銅器・漆器を取り扱う問屋と
して、新規商品開発を目指す。例
えば、縁起物としては「お守り」と、
花鳥風月としては「ジュエリーボッ
クス」などである。
高岡伝統産業の
　新ジャンルへの展開5
